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 ABSTRAK 
RAMANDA MAHARANI.Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Perilaku 
Konsumtif Pada Siswa Di SMA Negeri 7 Jakarta.Skripsi. Jakarta: Program 
Studi Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan 
Koperasi.Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
konsep diri dengan perilaku konsumtif  dan mengetahui seberapa erat hubungan 
antara konsep diri dengan perilaku konsumtif pada siswa di SMA Negeri 7 
Jakarta.Penelitian ini dilakukan pada siswa SMA Negeri 7 selama 4 bulan 
terhitung mulai November sampai dengan Februari 2014.Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu propotional 
sampling (pengambilan sampel dari tiap-tiap sub populasi)diambil sebanyak 25% 
atau sebanyak 68 siswa.Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan 
mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 122,89- 0,604X. Hasil uji 
normalitas Liliefors  menghasilkan Lo = 0,092 dan Lt = 0,107  untuk n = 68 
padataraf kesalahan 0,05. Hal ini berarti Lo<Lt , maka variabel X dan Y 
berdistribusi normal.Pengujian hipotesis dengan uji keberartian koefisien regresi 
menghasilkan  Fh=31,49> Ft = 3,99 yang menunjukkan bahwa koefisien regresi 
berarti (signifikan).  Sedangkan uji linearitas regresi diperoleh Fh = 1,04< Ft= 
1,93, berarti bahwa model regresi adalah linear.Perhitungan koefisien korelasi 
Product Moment diperoleh rxy = 0,568. Selanjutnya dilakukan uji keberartian 
koefisien korelasi dengan menggunakan uji t diperoleh th = 5,61> tt = 1,67, 
sedangkan pada perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 0,3230. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa antara variabel X dengan variabel Y terdapat 
hubungan negatif, Hal ini menunjukkan bahwa variasi Variabel Y (Perilaku 
Konsumtif) ditentukan oleh Variabel X (Konsep Diri). 
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